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La salut pública
Un comentari «Al marge dels fets» publicat dijous passat en les planes de
aquest Diari va tenir la sort d'ésser portat a la sessió municipal del mateix dia pel
regidor senyor Esteve, el qual va defensar la petició que fèiem respecte a les me¬
sures que cal prendre per tal d'evitar la propagació de les febres tifoidees. No cal
dir com agraïm, en nom de la Ciutat, que el nostre crií d'aïerta hagi estat prés
en consideració per l'Ajuntament mataroní i s'hagi tractat de cercar una solució a
problema de tan vital importància per a ía salut pública. Hem de confessar, però,
com ens dol molí que es donés la casualitat de que en el moment de parlar-se del
nostre comentari, no es trobessin presents en el saló de sessions cap dels regi-
djrs metges, els quals haurien pogut il·lustrar amb llur suficiència una qüestió
que no ha d'ésser tractada solament per profans, car requereix un assenyat estudi
tècnic per a que lot el que es faci pugui tenir un rendiment pràctic i incontrover¬
tible. Així, ens va fer l'efecte que tot el que es digué i proposà referent a les pro¬
bables causes de les febres i els remeis adequats, era mancat d'una base sòlida so¬
bre la qual organitzar el plan de treball. Hi hagué l'acord de fer analitzar totes
les aigües, després d'indicar-se que la malaltia també es pot adquirir en menjar
mariscos o verdures, i que àdhuc les aigües poden resultar potables i infectar-se
en els repartidors de les cases.
L'acord ens sembla molt bé. Cal analitzar totes les aigües i no una vegada a
l'any sinó amb més freqüència, car es pot donar el cas de no acusar infecció un
dia i en altres sí. Ens semblaria millor, però, si hagués estat refrendat per l'opi¬
nió dels facultatius, puix és una qüestió massa greu per a ésser tractada en forma
empírica i no dubto que hi han de posar l'interès que tots els ciutadans esmercem
en allò que ha de redundar en benefici de la col·lectivitat. Es d'esperar, doncs,
que a no trigar gaire, sabrem el criteri dels que en aquest afer són els veritables
tècnics que ens han d'orientar a tots.
Precisament avui arriba a la nostra Redacció el número de dissabte del set-
menari Acció, de Vilafranca del Penedès, el qual comenta també l'aparició periò¬
dica en aquella ciutat, així que s'inicia la tardor, d'alguns casos de tifus. Ens sem¬
bla oporiú copiar els següents paràgrafs que podem aplicar igualment al nos¬
tre cas:
«Dies enrera constatàvem amb goig un fet que deixava esperançar l'eclosió d'una
política cultural municipal. Avui, com ja hem dit altres vegades en aquest mateix lloc
frontal, repetim que cal també que el municipi dugui a terme una política higiènica.
No ens referim, es clar, a una política higiènica baixa de sostre que només s'adoni
de petiteses, sinó a una ampla actuació que enclogui totes aquelles tasques necessà¬
ries per a la salubritat de la vi a. No s'ha de limitar a dir el que cal fer quan els pri¬
mers casos de tifus apareguin ni ha de considerar acomplerta la seva n issió amb el
repartiment de vacunes. Convé que aiaqni les causes de la malaltia fins a aconseguir,
com han aconseguit altres poblacions, que un cas de febre tifoide sigui una excepció.
El primer dels problemes a resoldre és, no hi ha cap dubte, cl de l'aigua. L'/i jun¬
tament té eonfiança de lenir-ne de bona i abundant abans d'un any. Així sigui. No
parlem, doncs, de l'aigua. Una altra qüestió que no s'hauria de desatendre, és l'estat
sanitari de les cases. Hi ha alguns carrera on la majoria d'ediflcia no reuneixen cap
condició d'habitabilitaí. Ht ha, encara, famílies que, més per desídia que per pentíria,
viuen en mig de la brutícia. Existeixen pous morts que moltes vegades infecten amb
llurs filtracions l'aigua d'altres pous que serveixen per rentar i àdhuc per beure. Hi
ha patis a plena vila amb femers que són vivers de microbis i de mosques que els
escampen... No hi hauria cap procediment municipal per anar higieniízant tots aquests
focus d'infecció?»
Els regidors mataronins van convenir que els orígens del mal, a més de les
aigües, poden ésser altres. Ens han dit, per altra part, que algun dels casos s'ha
produït per haver se banyat a mar entremig d'aigua bruta de les diverses clave¬
gueres que desemboquen precisament en l'indret on s'acostumen d'instal·lar els
banys. I, sense cercar complicacions, sóm molts els ciutadans que ens demanem:
No hi ha manera d'evitar totes, absolutament totes, les causes? Hi ha carrer on
els veïns beuen aigües de pous situats molt a prop dels dipòsits de latrines dels
quals reb ín forçosament les filtracions. Per què no s'impideix aquest costum anii- '
higiènic propi del poble més miserable de les Hurdes? Ens asseguren que el
pitjor del problema és la manca d'aigua. Aleshores, és que la seva magnitud,
l'importància enorme que hem de concedir-li, no obliga a emprendre decidida¬
ment la resolució del proveïment d'aigua potable i abundant a la ciutat? Per què
no es fa una campanya de divulgació sobre el perill de menjar crues les verdu¬
res que han estat regades amb matèries fecals o menjar igualment sense coure
els mariscos que poden portar gèrmens de tifus?
Consti que solament volem promoure amb aquestes paraules l'interès ciuta¬
dà en bé de la salut pública. No volem actuar de mentors de l'Ajuntament, però
entenem que el seu deure principalíssim és vetllar per l'higiene i per l'extirpació
de tots els focus de malalties que puguin presentar-se i posin en perill la vida
dels que l'hi hem confiat l'administració. Així, el que cal, és emprendre d'una ma¬
nera decidida i seriosa la resolució de tots els problemes que tenen relació amb
ci millorament de les condicions sanitàries de la ciutat.














Î En mig d'una gran desanimació tin-
guaren Hoc ahir a Barcelona les elec-
I dons per a cobrir les vacants produï-
I des per la renúncia de l'acía dels se-
f nyors Macià i Alomar.
! E! resultat fou el següent:
Rahola, Lliga Regionalista,
j Maríí Esteve, Acció Cala-
I lana
I Giró, Radical
■ Maurín, Bloc Obrer Cam-
I perol
; Escrig, Exírema Esquerra
Î Federal









I Una vegada coneguis definitivament
. els resultats de la votació, els diputats
: electes per la Lliga Regionalista i per
Acció Catalana, senyors Pere Rahola i
f Martí Esteve, dirigiren al poble de Bar-
' celona unes paraules, per mitjà de la
Radio Barcelona.
El senyor Martí Esteve saludà el po¬
ble i agraí la confiança que aquest li
diposità en nomenar-lo el seu repre¬
sentant a les Corts. Féu promesa so¬
lemne de defensar Catalunya i el seu
esperit nacional, i sobretot de posar
l'esforç en l'aprovació de l'Estatut de
Catalunya, on està plasmat l'ideal de
convivència amb tots els pobles d'Ibè-
ria.
Diu que tant ía significació política
seva com la del senyor Rahola són es-
, senciaiment catalanistes, i que per da-
' munt de les mútues diferències ideolò¬
giques que els separen, convergeixen
: tots dos en l'aprovació i el desig de de-
j fensï de l'Estatut. Hem fet—digué—la
j campanya electoral a base de l'Estatut,
I i mantenim la promesa.
I Acabà amb un visca Catalunya i l'Es-
I tatut
j Seguidament prengué la paraula el
I senyor Pere Rahola, qui donà les grà-
í cies a tots els que han col·laborat en la
seva candidatura, sobretot als que han
actuat com a interventors, tot vetllant
per la puresa del sufragi.
Digué que l'Estatut és el símbol de
la nostra lliberació, i prometé posar en
la seva defensa tot l'entusiasme i tota la
seva fe, igualment que a la defensa i
consolidació de les institucions de la
República dins una estructura d'ordre i
de respecte. Digué que per a Catalunya
no ha de defensar sinó allò que es cons«
tata en l'articulat de l'Estatut.
Digué, també, que el fet de la seva
proclamació és la ratificació de la con
fiança reiterada de Catalunya vers la
minoria que representa, que respon,
per la seva part, al sentir de Catalunya.
Ell, com a home d'honor, complirà
i amb el seu deure.
Una conferència notable
Catalunya 1 la seva política Internaciooal
Tal com estava anunciat, dissabte a
la nit, en el saló d'actes d'Acció Cata¬
lana, de Mataró, el nostre distingit amic
i company Francesc M." Masferrer, Di¬
rector de Diari de Vkh, dissertà sobre
el tema «Catalunya i la seva política
internacional».
Feu ía presentació, amb uns justes i
breus paraules, el president de l'entiíat
Dr. Viladevall. Seguidament, el senyor
Masferrer, començà a descabdellar la
seva interessant conferència, amb una
sentida salutació als amics de Mataró
que havien sol·licitat escoltar-lo, en un
tema que coneix abastament per haver
intervingut sovint en les tasques de la
Comissió de Minories Nacionals a Gi¬
nebra.
Recorda la clausura i la persecució
d'Acció Catalana per la Dictadura i diu
que l'actuació del Dictador a Catalu¬
nya, constitueix una taca de sang i de
misèria ja que, gairebé to a la seva ac¬
tivitat, fou dedicada a perseguir tot allò
que representés la nostra personalitat.
Fou aleshores que Nicolau d'Oiwer
suggerí l'idea de portar el nostre plet a
la S. de Nacions, amb el fi d'interna-
cionaiitz^r io. Es redactà un document
de protesta davant d'aquell alt tribunal
i s'acordà que el signessin homes que
tinguessin representació popular. Els
de la Ll'ga van negar-se a signar-lo i
ho féu en nom de Catalunya eí senyor
Massó i Llorenç, exiliat, ja, aleshores.
Per influència de l'ambaixador de la
Monarquia, Qu ñones de Leon, i per
l'organi'zació de la S. de N. on domi¬
nen les grans po ències, el document
no fou pres en consideració. Serví,
això, si, per a que Primo de ^Rivera es
molestés extraordinàriament i ordenés
la persecució de tots els que havien in¬
tervingut en l'afer; àdhuc l'orador fou
amenassat confiscació de béns, si
continuava treballant en aquest sentit.
En converses sostingudes per Nico¬
lau d'Oiwer amb el gran hel·lenista
Gilbert de Murray, es planejà l'orga¬
nització d'una comissió de Minories
Nacionals i tot seguit l'idea fou un fet.
. i
inscrivint se en aquesta Comissió 24
potències. Respecte de Catalunya, hi
havia la dificultat de que no érem una
minoria nacional tal com avui es defi¬
neix aquest concepte, sinó que Teniem
totes les característiques d'una nació.
Tots els treballs d'organització queda¬
ren paíentítzats, en un opuscle redactat
pel Secretariat, que és una mena de la¬
boratori diplomàtic i en el qual treba¬
lla amb dig.ne entusiasme el suís Bo-
vet.
Descriu, meravellosament, les carac¬
terístiques d'una nació que són: Llen¬
gua, raça i religió, i remarca les com¬
plicacions existents a Polònia on han
de conviure sota la dictadura fèrria de
Pildsuski cinc pobles, els quals són
martiritzats horrorosament. Explica al¬
guns dels càstigs inhumans inflingí s
particularment als ucranisns i mostia
unes fotografies que fan esgarrifar.
Contra el que molts creuen, opina
que la tasca de Catalunya a Ginebra no
ha acabat, en primer lloc perquè el
nostre plet no és encara guanyat i en
segon perquè Catalunya, que ha estat
gairebé l'iniciadora de ia qüestió de les
Minories Nacionals davant la S. de N.,
ha de seguir lluitant per (a llibertat dels
pobles oprimits. Així ho ha reconegut
el President Macià quan ha enviat el
senyor Maspons i Anglasell amb la
seva representació, a la darrera reunió
celebrada no fa gaires dies. Cal que els
catalans que hem estat enganyats tantes
vegades a Londres, a Berlín, a París, a
Uirecht i, no cal dir-ho, a Madrid, amb
el qual ens hem acreditat de mals di¬
plomàtics, obrim la finestra que dóna a
Europa i ens dediquem a estudiar to s
els matisos internacionals.
Acaba la brillant confi^rència amb
paraules vibrants d'amor a la Pàtria,
per la qual, recordant una frase que
Corneille posa en boca d'Horaci, diu
hem de fer sempre el màxim sacrifici i
ofrenar-li la vida si l'ocasió es presenta.
El senyor Masferrer, escoltà una gran
ovació i fou molt felicitat per la majo¬
ria dels assistents.
Un candidat que no paga
El partit del comandant Jiménez, que
aquesta vegada s'ha presentat a la llui¬
ta amb el candidat, oficial de telègrafs,
senyor Francesc de P. Escrig, no ha po¬
gut pagar els jornals als qui han fet
d'interventors i de repartidors.
'
Aquests es presentaren, acabades les
eleccions, a l'oficina que el partit té es¬
tablertes ai carrer de Sitges, on se'ls ha
notificat, amb molta cortesia, la manca
de cabals. Com que cap d'ells no s'hi
conformà se n'anaren a denunciar el
fet a Quefatura de Policia. D'allí torna¬
ren a l'oficina, on promogueren alguns
aldarulls i exterio itzaren llur descon¬
tentament.
A darrera hora. els interventors i re¬
partidors, que són la majoria humils
obrers i treballadors sense feina, han
tingut una reunió i han acordat portar
tl candidat senyor Escrig als tribunals.
A Madrid
Segons les dades globals, el senyor
Cossio triomfa amb un total de 57,000
vots sobre Josep Primo de Rivera, que
sembla haver-ne aconseguit prop de
29,000. El candidat comunista Bullejos,
ha obtingut més de 5.400 sufragis.
A València
S'han celebrat les eleccions a dipu¬
tats per proveir el lloc que mancava en
aquesta ciutat. Ha resultat guanyador
el senyor Garcia Ribes, de la Unió Re¬
publicana Autonomista, amb 29.000
vots. Els radicals socialistes han obtin¬
gut 14.400 vots.
A la província es disputava des llocs.
El primer, l'ha guanyat el doctor Alta-
bàs, de la Unió Republicana Autono¬
mista, i el áegon, se'l disputen els radi¬





Ma'g'at que encara manquen els re¬
sultats de diverses seccions, que po¬
drien variar quelcom el resultat, es co-
coneixen les següents dades de les elec¬
cions a Sevilla.
L'escrutini és com segueix:
Balbontin, 10,481 vols; Huesca, 9.968




En visitar el senyor Macià
es torna a trencar la cama
Amb moliu d'anar a felicitar el Pre¬
sident de la Generalitat el comandant
Franco, en trobar-se. a les habitacions
particulars que aquell ocupa a la Casa
dels Canonges, i en posar-se dret per
saludar el senyor Macià, qne sorlí a re-
bre'l, relliscà a peu pla, i no pogué ja
aixecar-se. Immediatament, el gendre
del President, doctor Antoni Peyrí, i el
seu nebot, doctor Cortès, que es troba¬
ven a la sala veïna, corregueren a pres¬
tar llur auxili al pacient. Els ajudà el jo¬
ve doctor Antoni Sans, que s'assabentà
de l'accident al Palau de la Generalitat.
Amb un matalàs, una manta i uns
coixins, s'improvitzà un llit per acomo¬
dar convenientment, per uns instants,
el senyor Franco.
S'avisà amb urgència l'eminent cirur¬
già doctor Antoni Trias i Pujol. Aquest
es presentà als pocs moments, i des
prés de reconèixer el malalt, disposà,
d'acord amb ell, ei seu trasllat a la se¬
va clínica del carrer del Consell de
Cent, n.° 333, la qual cosa es féu en un
cotxe de l'ambulància municipal. L'al
calde accidental se. yor Casanovas, que
s'esqueia alií, cuidà, molt amatent, de
donar les ordres necessàries perquè e
trasllat es poriés a cap de pressa i en
les millors condicions.
El President senyor Macià i l'alcalde
accidental senyor Casanoves, hi anaren
a darrera hora. Ei doctor Trias els féu
lliurament del següent diagnòstic, que
redactà juntament amb el seu germà
Joaquim:
«Ramon Franco presen'a una repro¬
ducció de la fractura que es produí fa
tres mesos. L'examen radiològic acusa
una lleugera desviació angular dels
fragments de la tíbia i peroné i un cert
retard de consolidació. Ha d'ésser sot-
màs de nou a un tractament ortopèdic,
que probablement serà llarg. El seu es¬
tat general és completament normaL»
El Sant del President
Va rebre moltes felicitacions
Com que ahir, celebrava la festa del
seu Sant el senyor Macià va rebre ahir
gran nombre de felicitacions. Li foren
tramesos també molts rams de flors.
A la tarda va anar a visitar el Gover¬
nador senyor Anguera de Sojo el qual
es troba millor de la seva malaltia.
Totes les senyores
prefereixen comprar




La més variada coNecoió
I els nodsls mét originals
i parisencs ■b··mm···i·
Tote^ les formes.-Tots els





Matí, a dos quarts de deu: Futbol.
Dependència Mercantil (segon equip),
I • lluro (infanti>), 10.
A un quart d'onze: Basquetbol, jo¬
ventut Valenciana (primer equip), 9 -
lluro (segon equip), 16.
Tarda, a les 3'50: Campionat català
de futbol: Granollers, 2 - lluro, 5 (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'IRIS
Matí, a tres quarts de deu: Basquet¬
bol. iris, 23 - Badalona, 8 (2.ons equips).
A tres quarts d'onze: Basquetbol. So¬
ciété Patrie, campió 1929, 27 - Iris, 23
(primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les onze: Basquetbol. Junior
de Canet (primer equip), 24 - Esportiva
(tercer equip), 16.
Tarda, a les quatre: Basquetbol. U. E.
Arenys (segon equip), 12 - Esportiva
(tercer equip), 37.
A les cinc: Basquetbol: Caldetes (pri-
merequip),20-Esportiva (2.on equip, 16,
CLUB ESCACS MATARÓ
Matí, a les 10: Campionat de Catalu¬
nya d'Escacs (primer partit -10 taulers).
Rubinstein, 1 V2 punts - Mataró, 8 Vs
punts.
CAMP DE L'U. E. ARENYS
Tarda, a tres quarts de quatre: Fut
bo), lluro (2.on equip), 2 - U. E. Arenys
(primer equip), 6.
CAMP DEL CANET
Matí, a dos quarts de dotze: Basquet¬





6.® jornada — 4 d'octubre
Resultats
Barcelona, 8 — Martinenc, 1
Júpiter, 2 —• Espanyol, 1
Sabadell, 0 — Palafrugell, 0















O) Î i è Î 3Q.
Júpiter . . 6 4 1 1 14 11 9
Barcelona . 6 4 1 1 26 5 9
Espanyol . 6 4 0 2 25 9 8
Sabadell . 6 3 2 1 11 8 8
Palafrugell. 6 2 2 2 6 18 6
Martinenc . 6 2 0 4 11 24 4
Badalona . 6 1 1 4 6 15 3
Catalunya 6 0 1 5 6 15 1
2.® CATEGORIA PREFERENT
Dr. R. Perpinyà Oculista
mil MMrrrrnTrrtf™ WBffaaammBimaimamm
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS ,
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnslí, 68 Provcnça, 185, l.er, 2."-enlre Ariban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72854
Grup A (3.® jornada) — 4 d'octubre
Resultats
Sant Andreu, 6 — Güell, 1
Gimnàstic, 2 — Samboià, 2
Vilafranca, 2 — Sans, 1
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Grup B (2.® jornada) — 4 d'octubre
Resultats
lluro, 5 — Granollers, 2
Girona, 4 — Atlèlic, 1
Ripollet, 4 — Manresa, I
Horta, 0 — Terrassa, 0
Camp de l'iluro
lluro, 5 • Oranollers, 2
Ahir a la la tarda el camp de l'liuro
es va veure ple de públic que tenia in¬
terès en poder presenciar si l'equip lo¬
cal es rescabalava del resultat advers
de Terrassa, i si el Granollers repetia la
mateixa sort batent l'Duro tal com ho
feu amb ei Girona a domicili d'aques^
Hi havia públic de tota la costa. De
Granollers en vingué un grandiós con¬
tingent amb toia classe de vehicles.
Com que el partit fou molt disputat, el
públic també es va disputar en algunes
ocasions.
• •
La primera part va transcórrer lleu¬
gerament favorable al Granollers, mos-
trant-se més compenetrat i perillós. Les
jugades més notables foren les que se¬
gueixen: Una pifiada de Trias per poc
costa gol per Úbeda; capcinada de Var¬
gas arran de pal, que detura Mateu; xut
de Pons arran de pal després d'uns ex¬
cel·lents «driblings»; córner de Llopis
que no té cap resultat i mans d'Aliart
que aprofitava marcar gol, però l'àrbi-
tre va estar amatení; Valls, als 20 mi¬
nuts, aconseguí el primer gol per l'Du¬
ro, d'un xut que fou mal deturat per
Mateu, el qual semblava un ballarí;
emocionant «bombardeig» a la porta
del Granollers; xut de Soler prop del
pa); als 30 minuts el Granollers va em¬
patar degut a Aliart qui va batre irre¬
missiblement a Novas arreplegant una
centrada de Costales; bon xut de Canet
que Novas intercepta a córner, Gari
aprofità una fallada de Trias per a as¬
solir el segon gol pel Granollers quan
faltaven cinc minuts per a arribar al
descans i gairebé en arribar-hi, l'i'uro
va empatar degut a una passada de Llo¬
pis que Garcia d'una capcinada mala-
barística, sistema Samitier, va marcar
gol.
Després del descans l'liuro es mos¬
trà bastant superior. Heu's ací les juga¬
des més remarcables: seguidament de
haver començat, una bona jugada de
Buj, que combinà a Vargas, aquest ce¬
dí la pilota a Valís i d'un xut fantàstic
assolí el millor gol; una passada de
Prats a Vargas i aquest a Garcia val a
l'Duro el quart gol als 12 minuts de joc;
el Granollers va fer alguns canvis: Sala
ocupà el lloc de Rifé i Canet el de Cos¬
tales; Mateu es retirà del camp i fou
substituït per Gaüofré, sembla que fou
motivat en deturar un xut caient de
ventre damunt la pilota; moments abans
d'acabar l'Duro s'apuntà e! cinquè i úl¬
tim gol degut a una passada de Valls
que Garcia empalmà fortament de mit¬
ja volta.
Arbitrà el senyor Pequera, el qual va
estar curt en no castigar molts «gems».
En tot el demés estigué molt encer¬
tat
El Granollers presentà el següent
equip: Mateu, Cuchy, Lladó, Argemí,
Sala, Rifé, Cosíales Canet, Gari, Aliart
i Úbeda.
I l'Duro el següent: Novas, Trias, Buj,
Prats, Soler, Llopis, Pons, Mestres, Gar¬
cia, Valls i Vargas.
Als primers anomenats els faltà Mi¬
ralles i Carmona i als altres López i Al¬
cázar.
Els millors foren Buj, Mestres i Pons
per l'equip guanyador, i Lladó, Cuchy,
Mateu i els davanters per l'equip batut.
L'única ratlla fluixeta d'ambdós bàn¬
dols fou la dels mitjos, sobretot els cen¬
tres, encara que Soler després del des
cans actuà una mica millor. Vargas i




Sants de demà. — Sant Bru, f., Sant
Magne, b.. Sant Romà, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a la^asílica de Santa
Maria, en sufragi de N'Antònia Llauger
de Spà (a. C. s ).
Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1." part del Sant Ro¬
sari; a dos quarts de 9, novena a les
Animes; a les 9, missa conventual can¬
tada; ales 11,2.® part del Rosari. AI
vespre, a un quart de 8, última part
del Rosari, amb el mes del Roser i cant
dels goigs. A continuació novena a
Santa Teresina.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts (III) 8 Sant Antoni de Pàdua.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quaris de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicis del
mes del Roser. A les, 7, continuen les
novenes a Sant Josep i Sant Josep
Oriol.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts (IX) a honor de
Sant Antoni de Pàdua.
Capítol provincial
En el Capítol provincial celebrat per
les Reliogíoses Filles del Cor de Maria,
ha estat elegida Provinciala la Rnda.
Mare Rafaela Puigbó, que fins suara era
Superiora del col·legi de nostra ciutat i
en el seu lloc ha estat nomenada la Rda.
Mare Dolors Amorós, que fa anys resi¬
deix al mateix col·legi.
Necrològica
Després de llarga malaltia soferta
amb exemplar resignació, dimecres
passat lliurà l'ànima a Déu confortada
amb els Sants Sagraments i ia Benedic¬
ció Apostòlica, als 64 anys d'edat, la le-
liglosa filla del P. i I. Cor de Maria del
Col·legi d'aquesta Ciutat Sor Pietat
Hortal i Masaneda. R. 1. P.
El dijous al matí tingué lloc a l'es¬
glésia del Convent el funeral en bé de
l'ànima de la finada amb nodrida con-
corrència d'amics d'aquella exemplar
Comunitat i antigues alumnes del col-
legi, i acte seguit es celebrà la conduc¬
ció del cadàver al Cementiri acompa¬
nyat de la clerecia de Sta. Maria, presi¬
dint el dol ei Rnd. M. Pau Esteve Pvre.
Rebin les Rndes. M M. Provincisl]












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anni
Observacions del dia 5 octubre IQ31
Hores d'observació: 8 inatí - 4 Urd,
■ Altura llegida; 7697-7681
Temperatura; 21—23'
Alt. reduïda: 767'4-765.5









t Velocitat segons; O'l—0'2
j Anemòmetre; 460
I Eccofregst; 151





Esíat del cel; S. — CT.
f,Eíat de ia mar; 1 — 1
l'obicftador; Antoni Matheu
—-A fi de que el públic modeslpu.
gui fruir dels grans cantants, la «Com¬
pañía Gramofón» ha disposat rebaixar
el preu dels discos dels més anome¬
nats artistes que és vendran d'aquí en¬
davant: discos rojos de 17 pessetesa
14, discos rojos de 12 pessetes a 10,
discos morats de 15 pessetes a 14, dis¬
cos morats de 11 pessetes a 10.
Ei matí d'avui a la Capella de la Sa¬
lut de l'Hotel Solé d'Argentona, el Rnd.
Francesc Botey, rector d'aquell poble
ha beneït l'enllaç matrimonial del jove
Antoni Martí i Colomer, industrial
d'aquesta ciutat, amb la sènyorela Mer¬
cè Aura i Esparraguera també de Ma¬
taró.
Els convidats han estat obsequií'J
amb un esplèndid dinar servit en I Ho-
tel Solé.
Desitgem als nous esposos i faitiiliei
llurs moltes felfcitats.
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivameni
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastes
propagadors.
A primeres hores de la tarda s'ha
produït un petit incendien la fleca de
devant de Santa Maria, Sorlosaraent
hom ha pogut sofocar-lo en pocs mo¬
ments. Les pèrdues són d'escasa im¬
portància: les portes de la tenda qool'
com socarrimades, dos vidres rompo!!
i tres sacs cremats.
-¡ESPORTIUS! Demaneu unaSidn
Xampany gelada «El Gaitero». Pfoo-
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez - Barcelona.
Ahir a les 5 de la tarda, en el Circoj
Tradicionalista va tenir lloc el res «
Sant Rosari, en sufragi de l'ànima a
D.. Jaume de Borbò (A. C. S.), a l'"
acte hi assistiren els socis del CircO'
els de la Joveníud Jaumista i les seny
retes de l'Agrupació Tradicionalista ^
menti «La Margarita».
En la sala del Circol, hi havia e
traí de D. Jaume, amb la bandera
Circol, i el Banderí del RcquetècoDen
amb gasses negres. m
Després del res del Rosari e
reunits acordaren l'adhesiò a D.
de Borbò i de Austria-Este, oncie
D. Jaume i successor directe de a
llegitimisía. . |,
A! mateix temps va deterníjn»^^^.^
celebració d'una missa de
general, en sufragi de j^jej
Jaume, a la qual seran ,
les associacions religioses i e
tòliques de la ciutat. EI
celebració serà anunciada
ment. ner !a COmiSSiÓ organ
diari de mataró 3
Noticies de dsàrrera liorei
Informació de l'Agóncia Fabra per conferencies telefòniques
Estranger
3 tarda
La situació flnanciera mundial
NOVA YORK, 5. — Es parla com
probable d'un proper viatge als Estats
Units de! canceHer alemany senyor
Brunning, el qual es realitzaria després
del de Laval. Aquesta visita tindria com
conseqüència poder celebrar amb el
president. Hoover una entrevista, que
podria tenir gran importància per ais
problemes plantejats en el món enter.
NOVA YORK, 5.—El president Hoo¬
ver, celebrà ahir una llarga entrevista
amb el secretari del Tresor, senyor
Mellon. Sembla que el president està
vivament preocupat, davant les inces¬
sant retirades d'or per part dels bancs
particulars europeus i que de persistir
podrien motivar un estat d'inquietud
a Nordamèrica.
Hi ha també una segona qüestió que
inquieta vivament al president Hoover.
És la situació del pressupost dels Es¬
tats Units. La última estadística publi¬
cada per l'Hisenda, revel'la que per al
primer trimestre de l'any fiscal 1931-32,
el dèficit és de 380.495.000 dòlars, el
que fa creure que elevarà el dèficit de
l'any a un total de 1.500 milions de
dòlars.
cap manera altereran el triomf del se¬
nyor Montero.
Aquest catedràtic de la Universitat
xilena i notable jurisconsult, havia estat
cridat per Ibañez per a ocupar el Mi¬
nisteri de l'Interior quan es feu la re¬
forma de la Constitució xilena. A ia
caiguda de Ibanez, passà el senyor
Montero a ocupar la vice-presidència
de la República de qual càrrec dimití
al ésser proclamat candidat a la més al- , , ^ , ...
ta magistratura en la qual tia triomfat |
plenament.
tància que s'observen a Tarragona, el
cel està completament serè i bufen
vents fluixos del primer quadrant.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 30 graus a Tremp
mínima, 5 graus a l'Estangenío, i 6 a
Adrall i Ribes.
Reunió de parlamentaris catalans
El senyor Macià no ha rebut als pe¬
riodistes, els quals s'hm entrevistat amb
La situació política d'Anglaterra
LONDRES, 5.—El Comitè executiu
de la Lliga nacional dels joves liberals,
volà una resolució afirmant la necessitat j
de continuar la política del lliuie-canví
i lamentant l'activitat poc patriòtica i \
parcial dels conservadors, que s'aprofi¬
ten d'una època d'angoixa nacional !
per a imposar un sistema proteccionis- \
ta. L'acord expressa l'esperança de que |
si prospera l'imposició de les tarifes |
duaneres, els ministres liberals que for- |
men part del govern, dimitiran. I
Quan els termes d'aquesta resolució |
han estat posats en coneixement de Sir |
John Simon, liberal partidari de les ta- '
rifes proteccionistes, declarà que el sis- \
tema de cercar fórmules ja havia durat j
prou i que la realitat de la crisi nació- ;
nal exigeix que sigui donada la confian- |
ça al seu primer ministre. Ell per la se- ;
va part adoptarà aquesta decisió. f
Tot això fa creure que la escisió en -
el partit liberal serà un fet i a judici de ;
alguns, amb això es facilitarà la tasca j
que s'ha imposat MacDonald amb refe- ^
rència al seu projecte d'unió nacional ^
per a les properes eleccions. j
Lloyd George es mostra totalment
oposat a una política proteccionista i
sembla que els aconteixements el por¬
taran al front de la oposició parlamen- '
tàría en la propera legislatura.
La situació política d'Alemanya
BERLÍN, 5. — Els nacionals-socialis-
tes han decidit dipositar en el Reichs¬
tag una moció de desconfiança contra
el gabinet Brunning. En cas que aques¬
ta moció fós rebutjada els nacional-so-
cialistes votaran la moció de descon¬
fiança que presenten els comunistes
contra el Dr. Curtius.
Els nacional socialistes tornaran al
Reichstag però sense prendre part en
els treballs parlamentaris. El comunicat
oficial publicat a aquest respecte diu:
«Anirem al Reichstag amb l'únic pro¬
pòsit d'enderrocar al govern però no
participarem en els treballs del Parla¬
ment i de les comissions. Quan el gabi¬
net hagi estat enderrocat decidirem la
actitud a adoptar respecte al Reichs¬
tag».
tea eleccions a Xile
SANTIAGO DE XILE, 5. — A tot el
país s'havien celebrat les eleccions.
Fins a les cinc de la tarda, els resultats
eren favorables al candidat senyor
Montero. En la calma havia regnat l'or¬
dre més absolut.
SANTIAGO DE XILE.-Es confirma
oficialment el triomf de! senyor Monte¬
ro en les eleccions per a la Presidència
de la República. Porta un 50 per cent
més de vots que el contrincant que el
Segueix, el senyor Alessandri. Manquen
moara alguns resultats parcials que de
En la majoria diíl país les eleccions
transcorregueren amb calma. Solamerst
a Santiago i a Iquique hi hagueren al¬
guns desordres, a conseqüència dels
quals s'ha de lamentar un mort i cin¬
quanta ferits. Es practicaren més de
200 detencions.
El triomf del senyor Montero ha ec-
tat acollit amb grans mostres de ale¬
gria i entusiasme.
La salut de l'ex-princep d'Astúries
BERNA, 5.—L'ex-príncep d'Astúries
ha ingressat a una clínica d'aquesta
ciutat per a atendre al seu ma! estat de
salut.
L^aproximació franco-alemanya
BERLIN, 5. — Organitzat pel gran
diari demòcrata «Uhrabendblatl», es
celebrà ahir una manifestació en favor
de l'aproximació franco-alemanya.
En l'estrada presidencial, estaven dis¬
tingides personalitats de la política
alemanya com e! excanceller del Reich,
Scheidemann, el qual pronuncià parau¬
les alentadores per a l'unió d'ambdós
nyor Tarradelles, qui ha manifestat que
aquesta tarda, a les quatre, es reuniran
a la Généralisai lois ela parlamentaris
catalans per a acordar la tàctica que
hauran de seguir a les Corts referent a
la discussió del títol II de la Constitu¬
ció.
En aquest títol s'hi discuteix !a qües¬
tió d Ensenyament i l'Ordre públic.
Dues qüestions que segons la manera
que quedin aprovades, afectaran direc-
tamen a l'Estatut de Catalunya.
La malaltia del senyor Anguera
El Governador civil, segueix malalt.
¡Ull viu!
Al Govern civil han facilitat una nota
intéressant ía comparecència, al Nego¬
ciat d Indeterminats, ais filis o hereus
de Llorenç Consíansó Franquesa, qui
morí a !a República de Xile el dia 17
de setembre de 1923.
El difunt posseïa propietats situades
en aquella República.
El conflicte al Port, altra vegada
Avui, aquest matí, s'han registrat
molts incidents al Port entre els afi-
països, fent desaparèixer la desconfian- f Hats a l'Unió Q.neral de Treballadors
ça entre ambdós pobles,
francès Camile Planche, fou molt
aplaudit al parlar com a representant
dels excombatents francesos. També
féu ús de la paraula, el cap del govern
de Meclemburg Strelo'z.baró von Reíb-
niíz. Finalment, el gran escriptor ale¬
many, Henrich Mann, pronuncià un
eloqüent discurs a l'obra d'aproxima¬
ció entre França i Alemanya.
La mort de D. Jaume de Borbó
PARIS, 5.—Durant el matí d'ahir, es
celebraren vàries misses en la capella
ardent de D. Jaume, assislint-hi en una
d'elles, els exreís d'Espanya, els prín¬
ceps de Borbó-Parma, la reina de Di¬
namarca, una representació d'espanyols
partidaris de D. Jaume i del grup d'Ac¬
ció Francesa. Davant els restes mortals
de D. Jaume, desfilaren nombroses per¬
sones i entre les que signaren en l'àl¬
bum, figurà el mariscal Lyautey.
L'hereu dels drets de D. Jaume, que
és el seu oncle el príncep Alfons de
Borbó-Este, ha telegrafiat que a causa
de la seva avançada edat no podia rea¬
litzar el viatge a París. L'ex-rei d'Espa¬
nya, com a parent més pròxim, s'ha fst
càrrec del cadàver.
El cadàver de D. Jaume serà poriat a
Villareggia per a ésser inhumat en el
panteó de ia família Borbó Parma, en
la mateixa sepultura de la seva mare
D." Margarida.
I Avui, a les cinc de la tarda, es tanca¬
rà el taüt per a ésser portat a l'església
'
de Saint Philippe de Roule, on espera-
; rà l'autcrilzació del govern italià per a
'
ésser traslladat a Viliaregg a.
I Barcelona
3*30 tarda
■ Servei meteorològic de Catalunya
I Situació general atmosfèrica d'Euro-
1 pa a les set hores del dia 5 d'octu-
\ bre de 1931:
Domina a gairebé tot el continent
d'Europa, el règim anticiclónic amb el
seu centre de màxima de 773 mil·lime-
\ tres a Austria.
i El bon temps es general a la meitat
1 meridional d'Europa, en canvi pel nord
degut a un mínim baromètric que pas-
I sa per Escocia i Noruega, es registren
^ pluges i vents forts de ponent.
: —Estat del temps a Catalunya a les
^ vuit hores:
, Fa bon temps per tot arreu doncs ex¬
ceptuant alguns núvols sense impor»
Madrid |
3,30 tarda \
La jornada electoral d'ahir j
La nota de la jornada electoral d'ahir |
a Madrid fou la desanimació més abso- |
lula. La calma fou absoluta, encara que |
els incidents de la vigíüa entre els par- |
tidaris de la candidatura de Conjunció |
Republicana Socialista i la de Primo de 1
Rivera, fés preveure que hi hauria algun \
avalot. i
«
Segons les dades recollides fins les !
primeres hores de la matinada, la vota- I
ció assolida és la següent: \
Professor Cessió, de la |
Conjunció Republicà- |
I no-Soclalisla 56.401 vots. j
I Josep A, Primo de Rivera 28,518 » |
i Bullejosi comunista . . 5 983 »
l Falten encara els resultats d'algunes I
'
seccions que no alteraran gaire els de |
\ la tota'hat. |
I S'ha observat que mentre els ele- |
I ments de Conjunció Republicano-So- |
I cialista no han desplegat cap activitat, j
I en canvi els de Primo de Rivera no han j
I cessat de belíugar-se d'un costat a l'al- |
j tre. S'observa que les dretes, represen- |
í íades a la candidatura de Primo de Ri- j
t vera, fill, augmenten en més de 5.0C0 |
\ vots, el que s'atribueix en gran part al |
i concurs que li han prestat els elements \
I militars descontents amb les reformes j
l introduïdes a l'Exèrcit pel ministre de \
l la Guerra i que els ha obligat a dema- j
j nar d retir. |
¡ Sectarisme |
I A mitja nií arribà davant l'edifici del j
Congrés un auio-taxi de la matrícula de |
EI diputat I I a la Confederació Nacional del Tre- | Barcelona del qual baixaren alguns in
ball.
Els del Sindicat Unie no han vo-gut
treballar barrejats amb els de l'U. 0.
de T., obligant als carros a retirar-se,
paralitzant-se la càrrega i descàrrega.
Es treballa normalment en la càrrega
genera! i en la càrrega i descàrrega de
queviures.
Han circulat rumors que demàTes de¬
clamaria la vaga general a tot el Moll.
Candidat que no paga
S'han presentat al jutjat de Guàrdia
1.070 interventors del candidat Escrig
que es presentava ahir en les eleccions
a diputats a les Constituents, denun¬
ciant que els hi havia deixat de pagar
a cada un la quantitat de nou pessetes,
la qual havia esta! contractada.
Viatger atracat
A l'arribada d'un tren de Puigcerdà,
Cruz Albars, s'ha visí atracat per tres
individus c^e pistola en mà li han prés
1.000 pessetes i 2 400 francs.
{Alerta amb els bolets!
Per menjar bolets en males condi¬
cions, han quedat emmetzinats un ma¬
trimoni i quatre fills.
LLEGIU EL
diari de mataró
dividus i junts amb altres amics que allí I
els esperaven descarregaren una creu !
de ferro, que estava col·locada a Torre- ?
jón de Ardor, lloc en el qual l'anar- |
quista Morral atacà a un guàrdia en in- t
tentar detenir-lo. |
Amb grans treballs, tots junts posa- |
ren la creu en mig de l'escala del Con- !
grés amb un cartell que deia: «Las Ju- [
ventudes de la Alianza Republicana en- I
tregan este recuerdo de la tiranía a la '
justícia del pueblo».
Alguns centenars de persones volta¬
ren la creu, cridant l'atenció d'unes pa¬
relles de seguretat i d'un oficial que anà
allí. Els grups els voltaren, segurament
per a evitar que prenguessin nota del
número del laxis Tement ésser agredits
els guàrdies feren el gest com si es
treiessin les pistoles, desfent-se el grup.
Es practicaren quatre detencions incau-
tant-se de dos revòlvers i una navalla.
Ei Secretari del partit d'Aliança Re¬
publicana ha declarat que no tenia cap
coneixement de que es preparés aquest
acte.
5,15 tarda
Vaga revolucionària a Càdiç
Els vaguistes s'han apoderat dels
terrats fent foc a la força armada
El ministre de la Governació en re-
99^^Banco Urqu^fo Catalán
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les quals tenen bon nombre deSucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresïtonsâls directe» en toies les places d'Eapanya i en les més Imponanis del món
agència de mataró
Carrer de Francesc Macià, 6 • Apartat, 5 - Telàfcn 8 i 3GS
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hor«a d'oQolna: Da 9 a 18 I ds IB a 17 horM i—t Dtaaabtea de 9 a 13
bre els periodistes ha dil: Els hi haig de
comunicar una greu noíícia. A Càdiç
s'ha declarat la vaga general amb els
consegüents aldarulls. Els sindicalistes
s'han apoderat dels terrats, des d'on
han fet foc a la força armada, ferint a
un tinent d'infanteria que estava de ser¬
vei i acompanyava al coronel Laureà
Varela.
Com vostès comprendran he parlat
tot seguit amb el Governador civil, or¬
denant-li que allò ha d'acabar imme¬
diatament, apoderant-se dels terrats
fent-los desallotjar i dominar ràpida¬
ment la situació.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Maura quin era el motiu de la va¬
ga. El ministre de la Governació ha
contesta!:—Res; augments de salaris,
rebaixa de lloguêÇ-s, escuses com vos¬
tès comprendran.
Candidats triomfants
en les eleccions d'ahir
El senyor Maura ha facilitat la liista
oficial dels diputats electes en les elec¬
cions d'ahir.
Almeria, Joan Corpulls, federal; Ba¬
dajoz, Margarida Nelquer, socialista;
Balears, Francesc Carreras, Aliança Re¬
publicana; Barcelona, Pere Rahola, re¬
gionalista, i Martí Esteve, catalanista
republicà; Càceres, Pau Valiente, so¬
cialista.
No hi ha dades de Granada i de Gua¬
dalajara.
Osca, Casimir Lana i Tomàs Peiró,
radicals; jaen, Josep Piqueras i Domè¬
nec Latorre, socialistes; Tenerife, Ra¬
mon Gil, radical i Antoni Barroso, so¬
cialista; Sevilla, Josep Balbotin, socia¬
lista; Va'ència-Capital, Josep Rubio, ra¬
dical socialista; València Província, Hec-
; tor Altova, autonomista i Josep Cano,
I radical socialista; Valladolid, Josep
[ Garroto, socialista.
De Bízcaia no hi han dades, però se¬
gons el Governador civil ha sortit ele¬
git Manuel Robles de ia Dreta Repu¬
blicana. Saragossa-Capitai, Sebastià
Venso, radical. Saragossa Província,
Basilio Paraiso, radical.
Els resultats electorals de Madrid
A l'Ajuntament de Madrid han facili¬
tat les dades següents: Nombre de vo¬
tants, 197.000; Cossio obtingué 59.000
vols; Priího de Rivera, 28 651, i Buiie-
jo, 6.056.
EI ministre de la Guerra
El senyor Azaña no ha rebut avui ais
periodisíes.
El Cap del Govern
El senyor Alcalà Zamora ha dit que
nu passava res de particular. Aquest
mati, ha manifestat, he rebut {una co¬
missió d'accionistes i obligacionistes
de Companyies de Ferrocarrils. Unt
altra comissió — ha continuat dient—
m'ha parlat de l'inauguració del Con¬
grés ds Cases Barates.
El pren'dent del Tribunal Conten¬
ciós m'ha comunicat el trasllat de sen¬
tències i protocols antics a i'Arxiu d'Al¬
calà d'Henares.
Aquesta tarda, a les cinc, ha mani¬
festat ei President del Consell, que es
reuniria amb la jun'a Central Agrària
i si tinc temps m'enirevistaré amb el
ministre del Treball per a continuar
l'estudi de la reorgani zació del seu Mi¬
nisteri.
Vaga solucionada
Al Ministeri del Treball han donat
compte de les vagues solucionades, en¬
tre altres la de la fàbrica de Ceràmica
d'Alacant.
Secció flnanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avci
BORSA





Lires. . « .
francs suïssos


















4 DIARI DE MAîABn
Anuncis Oficials
BANDO
D. José Abril y Argemí, Alcalde
Constitucional de esta ciudad.
Hago saber: Que debiendo tener lu¬
gar en el'último trimestre de cada año
la revista anual de todos los individuos
sujetos al servicio militar no presentes
en filas, a continuación se insertan las
disposiciones vigentes para el cumpli¬
miento de dicha revista. (Segueiexn el»
articles que s'esmenten).
Lo que se hace público para cono¬
cimiento de los interesados, a fin de
evitarles las;,consiguientes responsabi¬
lidades y perjuicios que de la falta de
cumplimiento de dicha obligación de
pasar la revista anual podría alcanzar¬
les.
En Mataró, a 30 de Septiembre de
1931.—El Alcalde,/osó Abr//.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 5 d'octubre
21'00: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès pel professor na¬
diu Mr. Martin. — 21'GO: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalu¬
nya. Cotitzacions de monedes, valors
i mercaderies. — 21*C5: Setmana còmi¬
ca, per Joaquim Montero. Conferència
Qiiciii viiicjuí
a Barcelona
SO oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Qèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, imatges, joguines, etc., etc
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)
barce:l,on
futbolística per un directiu del Barcelo¬
na.—21'20: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa i Notes ofi¬
cials de l'Emissora.—22'G5: Música de
Cambra.—22'35: Recital de piano per
la concertista Rosaura Coma.—23'GG:
Audició de discos.—24'OG: Tancament
de l'Estació.
Dimarts, 6 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'3G a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'3G, segona edició.
11'OG: Campanades horàries de li
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'0G: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15'G0:
Sessió radiobenèfica. — 16'GO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'3G: Obertura de í
l'Estació.— 18'GG: Cotitzacions de mer- 1
caderies. — 18'G5: Tercet Ibèria. — |
19 00: Tancament de l'Estació. |
Imoremta Minerva.—Mataró
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell j
sana i formosa |
[itn "Eqn Ë ini
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs. |
Agent: JOStP A. SISlACHS-Montgai 1
Xòfer
amb molts anys de pràctica, s'ofereix.




máquinas punto inglés, 4 V2 pulgadas,
198 agujas.





situat en punt inmillorable, capaç per
a tres cotxes, es lloga.
Raó: Sant Bru, 12.
Es troba de venda en els llocs segñenk
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Trial Tarragó . . Rambla,28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, a
Centre de subscripcions <La Aurora,







Rebudes les novetats per
a la temporada d'hivern
(Bailly-Ballliàre-Riera)
Edición 19 31 | «^ |Datos oficiales del Gobierno Provi» ( 1Í3sional de la República, en Madrid < '
y Capitales principales |
MATARÓ
MÁS DE 8,600 PÁOms
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
de las Provincias y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, IHDUSTRIIi, PROFESIONES, ETC.
SE EKCUENTRÜN EH ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Prsclo de un ejemplar completo 1
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
eee
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LE COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. k.
Enrique Granados, 86 y 88 • BARCELONA
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Abonaments de neteja i censervacid
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les máquinas d'esoriure per difícils i deli¬cades que siguin
^^-^1 ^>1^1
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬






La casa que compta amb més
abonats a Bzircelona i a Ma-
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
^ luta garantia.
i
SERVEI A DOMICILI
